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 PUBLIKATIONEN 
 
(Thematisch geordnet) 
 
 
A) Hegel / Deutscher Idealismus 
 
[1] Hegels Begriff der Handlung. Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog 
(Spekulation und Erfahrung II, 32), 1993. 
 
[2] Absolutes Denken: Neuere Interpretationen der Hegelschen Logik. In: ZphF 50 
(1996), S.624-640. 
 
[3] Vier Beiträge in P. Prechtl & F.-P. Burkard (Hrsg.): Metzler Philosophie Lexikon. 
Stuttgart 1996 - im einzelnen:  Allgemeinheit-Besonderheit-Einzelheit (17), 
Aufhebung, dialektische (47), Dialektik (101-103), Negation der Negation (352) 
 
[4] Rez. zu: T. Pinkard: Hegel's Phenomenology. M. Hardimon: Hegel's social 
philosophy. In: Archiv für Geschichte der Philosophie 78 (1996), S.80-89. 
 
[5] Personal Autonomy and the Structure of the Will. In: Jussi Kotkavirta (ed.): Right, 
Morality, Ethical Life. Studies in G.W.F. Hegel’s Philosophy of Right. Jyväskylä 
1997, pp.45-74. 
 
[6] "Die Personalität des Willens". Eine Analyse der begriffslogischen Struktur der §§ 34-
40 in Hegels Philosophie des Rechts. In: L. Siep (Hrsg.): G.W.F. Hegel, Grundlinien 
der Philosophie des Rechts. Berlin 1997, S.73-94. 
 
[7] Common Sense-Realismi kohtaa Absoluuttisen Idealismin. In: niin & näin 22 (1999), 
S. 20-26. 
 
[8] Absolute Subjektivität. In: Franz Gniffke & Norbert Herold (Hrsg.): Klassische 
Fragen der Philosophiegeschichte. Band II: Neuzeit und Moderne. Münster: LIT 
2000, S. 83-104. 
 
[9] Rez. zu: K. Hartmann: Hegels Logik. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 55 
(2001), S. 301-304. 
 
[10] Direkter Realismus. Bemerkungen zur Aufhebung des Alltäglichen Realismus bei 
Hegel. In: R. Schumacher (Hrsg.): Idealismus als Theorie der Repräsentation? 
Paderborn: Mentis 2001, S. 147-163 (mit L. Siep & C. Halbig). 
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[11] Michael Quante & Erzsébet Rózsa (Hrsg.): Vermittlung und Versöhnung. Die 
Aktualitität von Hegels Denken für ein zusammenwachsendes Europa (= Münsteraner 
Philosophische Schriften Bd. 8). Münster: Lit-Verlag 2001. 
 
[12] ‚Die Persönlichkeit des Willens‘ und das ‚Ich als Dieser‘. Bemerkungen zum 
Individuationsproblem in Hegels Konzeption des Selbstbewusstseins. In: M. Quante 
& E. Rózsa (Hrsg.): Vermittlung und Versöhnung. Münster: Lit-Verlag 2001, S. 53-
67. 
 
 (eine ungarische Übersetzung dieses Beitrags ist erschienen in: E. Rózsa & M. Quante 
(Szerkesztette): Az aktuális Hegel. Debrecen 2003, S. 57-70) 
 
[13] ‚Organic Unity‘: Its loose and analogical and its strict and systematic sense in Hegel’s 
philosophy. In: T. Nenon (ed.): The Contemporary Relevance of Hegel’s Philosophy 
of Right (= Southern Journal of Philosophy 39 (2001), Supplement), S. 189-195. 
 
[14] Hegels „Logik“ lesen. In: Information Philosophie 3/2001, S. 60-65. 
 
[15] Hegel und die biomedizinische Ethik. In: O. Breidbach & D. v. Engelhardt (Hrsg.): 
Hegel und die Lebenswissenschaften. Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung 
(2001), S. 261-275. 
 
[16] Reconceiling Mind and World. In: Southern Journal of Philosophy 40 (2002), S. 75-
96. 
 
[17] Rez. zu: Frederick Neuhouser: Foundations of Hegel’s Social Theory. Actualizing 
Freedom. In: Philosophischer Literaturanzeiger 55 (2002), S. 159-162. 
 
[18] Zeit für Marx? Neuere Literatur zur Philosophie von Karl Marx. In: Zeitschrift für 
philosophische Forschung 56 (2002), S. 449-467. 
 
[19] Rózsa, Erzsébet & Quante, Michael (Szerkesztette): Az aktuális Hegel. Debrecen 
2003 (erweiterte ungarische Fassung von Michael Quante & Erzsébet Rózsa (Hrsg.): 
Vermittlung und Versöhnung). 
 
[20] Barbara Merker, Georg Mohr & Michael Quante: Subjektivität und Anerkennung. 
Paderborn: Mentis 2004. 
 
[21] Die Natur: Setzung und Voraussetzung des Geistes. In: B. Merker et al. (Hrsg.): 
Subjektivität und Anerkennung. Paderborn: Mentis 2004, S. 81-101. 
 
[22] Schichtung oder Setzung? Hegels reflexionslogische Bestimmung des Natur-Geist-
Verhältnisses. In: Hegel-Studien 37 (2002 – erschienen 2004), S. 107-121. 
 
[23] Rez. zu: A.T. Peperzak: Moral Freeedom. IN: Hegel Studien 37 (2002 – erschienen 
2004), S. 264-269. 
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[24] „The personality of the will“ as the Principle of Abstract Right: An Analysis of §§34-
40 of Hegel’s ‚Philosophy of Right‘ in Terms of the Logical structure of the Concept. 
In: R.B. Pippin & O. Höffe (Eds.): Hegel on Ethics and Politics. Cambridge: 
Cambridge UP 2004, pp. 81-100. {englische Fassung von [A 6]} 
 
[25] Hegel’s Concept of Action. Cambridge: Cambridge UP 2004. 
 
[26] Rez. zu: Terry Pinkard: Hegel. A Biography & Terry Pinkard: German Philosophy 
1760-1860. The Legacy of Idealism. In: Philosophischer Literaturanzeiger 57 (2004), 
S. 177-181. 
 
[27] Georg Friedrich Wilhelm Hegel — Individuelle Freiheit und sittliche Gemeinschaft. 
In: A. Beckermann & D. Perler (Hrsg.): Klassiker der Philosophie heute. Stuttgart: 
Reclam 2004, S. 419-438. 
 
[28] Christoph Halbig, Michael Quante & Ludwig Siep: Hegels Erbe. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 2004. 
 
[29] Spekulative Philosophie als Therapie? In: C. Halbig et al. (Hrsg.): Hegels Erbe. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004, S. 324-350. 
 
[30] Hegels Erbe — eine Einleitung. In: C. Halbig et al. (Hrsg.): Hegels Erbe. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp 2004, S. 7-20 (gemeinsam mit C. Halbig & L. Siep) 
 
[31] Hegels pragmatistische Ethikbegründung. In: Kristina Engelhard & Dietmar H. 
Heidemann (Hrsg.): Ethikbegründungen zwischen Universalismus und Relativismus. 
Berlin: Walter de Gruyter 2005, S. 231-250. 
 
[32] „… die Bestimmung der Individuen ist, ein allgemeines Leben zu führen“. La struttura 
metafisica della filosofia sociale di Hegel. In: Quaderni Di Teoria Sociale 5 (2005), S. 
221-250 (mit David Schweikard) 
 
[33] Rez. zu: Robert B. Brandom: Tales of the Mighty Dead. Historical Essays in the 
Metaphysics of Intentionality. In: Philosophischer Literaturanzeiger 59 (2006), S. 55-
59. 
 
[34] Die fragile Einheit des Marxschen Denkens. Neuere Literatur zur Philosophie von 
Karl Marx. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 60, S. 590-608. 
 
[35] Rez. zu: Erzsébet Rózsa: Versöhnung und System. In: Hegel Studien 41 (2006), S. 
233-237. 
 
[36] Rez. zu: Eduard Gans: Naturrecht und Universalrechtsgeschichte. Vorlesungen nach 
G.W.F. Hegel. Herausgegeben und eingeleitet von Johann Braun. In: Philosophischer 
Literaturanzeiger (60), S. 217-220. 
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[37] Rez. zu: David Leopold: The Young Karl Marx. German Philosophy, Modern 
Politics, and Human Flourishing. In: Philosophischer Literaturanzeiger (60), S.249-
252. 
 
[38] Kristina Engelhard & Michael Quante: Erzsébet Rózsa: Hegels Konzeption 
praktischer Individualität. Paderborn: Mentis-Verlag 2007. 
 
[39] Die systematische Bedeutung der Anerkennungsrelation in Hegels Phänomenologie 
des Geistes. In: Studien zu Hegels Philosophie, hrsg. von der Japanischen Hegel-
Gesellschaft, 13 (2007), S. 72-84 (in japanischer Sprache). 
 
[40] Karl Marx (1818-1883). In: O. Höffe (Hrsg.): Klassiker der Philosophie (Band 2). 
Beck: München 2008, S. 129-142. 
 
[41] Dean Moyar & Michael Quante (Eds.): Hegel’s ‘Phenomenology of Spirit’: A Critical 
Guide. Cambridge University Press: Cambridge 2008 
 
[42] Preface. In: Dean Moyar & Michael Quante (Eds.): Hegel’s ‘Phenomenology of 
Spirit’: A Critical Guide. Cambridge University Press: Cambridge 2008, S. xi-xvi. 
 
[43] ‘Reason (…) apprehended irrationally’: Hegel’s Critique of Observing Reason. In: 
Dean Moyar & Michael Quante (Eds.): Hegel’s ‘Phenomenology of Spirit’: A Critical 
Guide. Cambridge University Press: Cambridge 2008, S. 91-111. 
 
[44] G.W.F. Hegel: La Autonomiá personal y la estructura de la voluntad. In: Gustavo 
Leyva (Ed.): La Filosofía de la Acción. Un análisis histórico-sistemático de la acción 
y la racionalidad práctica en los clásicos de la filosofía. Editorial Síntesis de Madrid 
/Universidad Autónoma Metropolitana 2008, S. 413-435. 
 
[45] Michael Quante & Erzsébet Rózsa (Guest Editors): Hegel individualitás-elmélete. 
Sondernummer der Zeitschrift Kellek 33-34 (2007 – Erscheinungsjahr 2008). 
 
[46] Az elismerés mint A szellem fenomenológiájának ontológiai princípiuma. In: Kellék 
33-34 (2007 – Erscheinungsjahr 2008),  S. 175-189. 
 
[47] ‘Die Vernunft unvernünftig aufgefaßt’. Hegels Kritik der beobachtenden Vernunft. In: 
Klaus Vieweg & Wolfgang Welsch (Hrsg.): Hegels Phänomenologie des Geistes. 
Suhrkamp: Frankfurt am Main 2008, S. 325-349. 
 
 (deutsche Fassung von A, 43) 
 
[48] Dialektik. In: S. Gosepath et al. (Hrsg.): Handbuch der Politischen Philosophie und 
Sozialphilosophie (2 Bände). Berlin: De Gruyter 2008, S. 219-222. 
 
[49] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. In: S. Gosepath et al. (Hrsg.): Handbuch der 
Politischen Philosophie und Sozialphilosophie (2 Bände). Berlin: De Gruyter 2008,  S. 
481-485 (mit H.-C. Schmidt am Busch). 
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[50] Rez. zu: Jacques Bidet: Exploring Marx’s Capital. In: Philosophischer 
 Literaturanzeiger 61 (2008), S. 274-277. 
 
[51] Rez. zu: Paul Redding: Analytic Philosophy and the Return of Hegelian Thought. In: 
 Hegel Studien 43 (2008), S. 188-192. 
 
[52] ‚Leading a Universal life’: the systematic relevance of Hegel’s social philosophy. In 
 History of the Human Sciences (22) 2009, 58-78 (mit David Schweikard). 
 
[53] Philosophie der Krise: Dimensionen der nachhegelschen Reflexion. Neuere Literatur 
 zur Philosophie des Vormärz und der Junghegelianer. In: Zeitschrift für 
 philosophische Forschung 63 (2009), S. 313-334. 
 
[54] ‚Der reine Begriff des Anerkennens’. Überlegungen zur Grammatik der 
 Anerkennungsrelation in Hegels ‚Phänomenologie des Geistes’. In. H.-C. Schmidt am 
 Busch & C.F. Zurn (Eds.): Anerkennung. Berlin: Akademie Verlag 2009, S. 91-106. 
 
 (englische Übersetzung in: H.-C. Schmidt am Busch, C. F. Zurn (Hg.), The 
 Philosophy of Recognition: Historical and Contemporary Perspectives, Lanham: 
 Lexington Books, Rowman & Littlefield 2010, S. 89-106). 
 
 
[55] Karl Marx: Ökonomisch-Philosophische Manuskripte. Studienausgabe mit 
 Kommentar. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2009. 
 
[56] Kommentar. In: Karl Marx: Ökonomisch-Philosophische Manuskripte. 
 Studienausgabe mit Kommentar. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2009, S. 209-
 410. 
 
[57] Geschichtsbegriff und Geschichtsphilosophie in der Deutschen Ideologie. In: H. 
 Bluhm (Hrsg.): Karl Marx/Friedrich Engels – Die deutsche Ideologie. Berlin: 
 Akademie Verlag 2009, S. 83-99. 
 
[58] After Hegel. The Realization of Philosophy through Action. In: D. Moyar (Ed.), 
 Routledge Companion to 19th Century Philosophy, London, Routledge, 2010, 197-
 237. 
 
[59] Auswege oder Fluchtwege? Hegels Philosophie als Herausforderung für die 
 Gegenwart. In: Praxis 11 (2009), S. 93-102 (deutsch), S. 103- 112 (japanisch); 
 gemeinsam mit Christoph Halbig und Ludwig Siep. 
 
[60] El reconocimiento como principio ontológico en la Fenonmenologia del espiritu. In: 
 Vanessa Lemm & Juan Ormeño Karzulovic  Hegel: Pensador de la actualidad. 
 Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales 2010, S. 141-162 
 
 
[61] Hegel. In: T. O’Connor & C. Sandis (Eds.): Companion to the Philosophy of Action. 
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 London: Blackwell 2010, 537-545. 
 
 
B) Philosophie des Geistes / Handlungstheorie / Personale Identität 
 
[1] Rez. zu: St.E. Braude: First Person Plural. In: Zeitschrift für klinische Psychologie, 
Psychopathologie und Psychotherapie  40 (1992), S.433-435. 
 
[2] Mentale Verursachung: Die Krisis des nicht-reduktiven Physikalismus. In: ZphF 47 
(1993), S.615-629. 
 
[3] Die Identität der Person: Facetten eines Problems. Neuere Beiträge zur Diskussion um 
personale Identität. In: Philosophische Rundschau 42 (1995), S.35-59. 
 
[4] Rationalität - Zement des Geistes? Die pragmatische Rettung des Mentalen bei D.C. 
Dennett. In: A. Wüstehube (Hrsg.): Pragmatische Rationalitätstheorien. Würzburg 
1995, S.223-268. 
 
[5] Rez. zu: Gruneberg, M. & Morris, P. (Eds.) (1992): Aspects of Memory. Second 
Edition. Volume 1: The Practical Aspects. London: Routledge. Morris, P. & 
Gruneberg, M. (Eds.) (1994). Theoretical Aspects Memory. Second Edition. London: 
Routledge. In: Zeitschrift für klinische Psychologie, Psychopathologie und 
Psychotherapie 43 (1995), S.264-267. 
 
[6] Rez. zu: Heckmann, Heinz-Dieter: Mentales Leben und materielle Welt. Eine philoso-
phische Studie zum Leib-Seele-Problem. Berlin und New York 1994. In: 
Philosophischer Literaturanzeiger 48 (1995), S.157-162. 
 
[7] Rez. zu: Nagel, T. (ed.) (1993). Experimental and Theoretical Studies of 
Consciousness (= Ciba Foundation Symposium 174). Chichester: John Wiley & Sons. 
326 S. In: Zeitschrift für klinische Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie 
43 (1995), S.367-370. 
 
[8] Theorie des Handelns. In: F. Gniffke & N. Herold (Hrsg.): Problemfelder und 
Disziplinen (Münsteraner Einführungen Philosophie 1). Münster 1996, S.1-18. 
 
[9] Fünfzehn Beiträge in P. Prechtl & F.-P. Burkard (Hrsg.): Metzler Philosophie 
Lexikon. Stuttgart 1996 - im einzelnen: Authentizität (52), Basishandlung (56), 
Bewußtsein (71-73, mit Georg Mohr), Handlungslogik (206 f.), Handlungstheorie, 
analytische (207), Handlungstheorie, personalistische (207), Handlungsursache (207), 
Monismus, anomaler (338), Personale Identität (385), Reduktion (440), 
Reduktionismus (441), Selbstbewußtsein (467-469, mit Georg Mohr), Supervenienz 
(503), Verursachung, mentale (555 f.), Wechselwirkung, psychophysische (566). 
 
[10] Rez. zu: Revonsuo, A. & Kamppinen, M. (Hrsg.): Consciousness in Philosophy and 
Cognitive Neuroscience. Hilldale 1994. In: Zeitschrift für klinische Psychologie, 
Psychiatrie und Psychotherapie 44 (1996), S.295-298. 
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[11] Rez. zu: A.Ph. Griffiths (ed.): Philosophy, Psychology and Psychiatry. In: Zeitschrift 
für klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie 44 (1996), S.434-437. 
 
[12] Rez zu: Martina Herrmann: Identität und Moral. In: Proto Sociologie 8/9 (1996), 
S.327-332. 
 
[13] Rez. zu: Ian Hacking: Rewriting the Soul. Princeton UP: Princeton 1995. In: : 
Zeitschrift für klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie 45 (1997), 
S.234-236 
 
[14] Rez. zu: Martina Herrmann: Identität und Moral. In: Philosophischer 
Literaturanzeiger 50 (1997), S.148-151. 
 
[15] Rez. zu: Klaus Sachs-Hombach (ed.): Bilder im Geiste. Zur kognitiven und 
erkenntnistheoretischen Funktion piktorialer Repräsentationen. In: Philosophischer 
Literaturanzeiger 50 (1997), S.253-256. 
 
[16] Rez zu: Bolton, D. & Hill, J.: Mind, Meaning and Mental Disorder. In: Zeitschrift für 
Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie 45 (1997), S.423-425. 
 
[17] Rez. zu: Paul Ricoeur: Das Selbst als ein Anderer. In: Zeitschrift für medizinische 
Ethik 43 (1997), S.194-195. 
 
[18] Ist die diachrone Identität der Person infallibel? Einige Bemerkungen zum Verhältnis 
von Ichen und Personen im Anschluß an Peter Rohs Feld-Zeit-Ich. In: Marcus 
Willaschek (Hrsg.): Feld-Zeit-Kritik. Münster 1997, S.124-133. 
 
[19] Rez. zu: Hookway, C. & Peterson, D. (Eds.). (1994). Philosophy and Cognitive 
Science. In: : Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie 
46 (1998), S.187-189. 
 
[20] Rez. zu: Lanz, P.: Das phänomenale Bewußtsein. In: Philosophischer 
Literarturanzeiger 51 (1998), S.151-154. 
 
[21] Der Ort des Geistes. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 52 (1998), S.292-
313. 
 
[22] Freiheit, Autonomie und Verantwortung in der neueren analytischen Philosophie. Teil 
1: Die Intermundien der Freiheit. In: Philosophischer Literaturanzeiger 51 (1998), 
S.281-309. 
 
[23] Rez. zu: Slezak, P., Caeli, T. & Clark, R. (Eds.). (1995). Perspectives on Cognitive 
Science. Theories, Experiments and Foundations. In: Zeitschrift für Klinische 
Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie 46 (1998), S.373-374. 
 
[24] Freiheit, Autonomie und Verantwortung in der neueren analytischen Philosophie. Teil 
II: Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. In: Philosophischer Literaturanzeiger 51 
(1998), S.387-414. 
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[25] Die Enträtselung des Bewußtseins. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 52 
(1998), S.610-633. 
 
[26] Personale Identität als Problem der analytischen Metaphysik. In: Michael Quante 
(Hrsg.): Personale Identität. Paderborn: Ferdinand Schöningh 1999, S.9-29. 
 
[27] Michael Quante (Hrsg.): Personale Identität. (UTB 2082) Paderborn: Ferdinand 
Schöningh 1999. 
 
[28] Bewußtsein: Vom Rätsel zum Problem? Neuere Beiträge der Philosophie des Geistes. 
In: Zeitschrift für medizinische Ethik 45 (1999), S. 245-249. 
 
[29] Rez. zu: Eric T. Olson: The Human Animal. In: Philosophischer Literaturanzeiger 52 
(1999), S. 393-396. 
 
[30] Rez. zu: MARTIN CARRIER & PETER K. MACHAMER (Eds.): Mindscapes: 
Philosophy, Science, and the Mind. In: Philosophischer Literaturanzeiger 52 (1999), 
S. 389-392. 
 
[31] Rez. zu: Hurley, S.L.: Consciousness in Action. In: Zeitschrift für philosophische 
Forschung 54 (2000), S. 479-483. 
 
[32] Rez zu: G. Holmström-Hintikka & R. Tuomela (Eds.): Contemporary Action Theory. 
In: Philosophischer Literaturanzeiger 54 (2001), S. 47-50. 
 
[33] Einleitung: Der Begriff der Person im Kontext der theoretischen Philosophie. In: D. 
Sturma (Hrsg.): Person. Paderborn: Mentis 2001, S. 189-196. 
 
[34] Menschliche Persistenz. In: D. Sturma (Hrsg.): Person. Paderborn: Mentis 2001, S. 
223-257. 
 
[35] Identität. In: N. Pethes & J. Ruchatz (Hrsg.): Gedächtnis und Erinnerung. Ein 
interdisziplinäres Lexikon. Reinbek bei Hamburg 2001, S. 267-269. 
 
[36] Selbstbewußtsein: Der weiße Fleck auf der Landkarte der Seele? Neuere Beiträge zur 
 Philosophie des Geistes. In: Zeitschrift für medizinische Ethik 48 (2002), S. 313-316. 
 
[37] Rez. zu: Caprara, G.V. & Cervone, D.: Personality: Determinants, Dynamics, and 
Potentials. In: Zeitschrift für klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie 
50 (2002), S. 336-338. 
 
[38] Sibille Mischer, Michael Quante & Christian Suhm (Hrsg.): Auf Freigang: 
Metaphysische und ethische Annäherungen an die menschliche Freiheit. Münster: 
LIT-Verlag 2003. 
 
[39] Philosophische Freiheiten. In: Sibille Mischer et al. (Hrsg.): Auf Freigang: 
Metaphysische und ethische Annäherungen an die menschliche Freiheit. Münster: 
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LIT-Verlag 2003, S. 11-37. 
 
[40] Rez. zu: Dieter Teichert: Personen und Identitäten. In: ZphF 57 (2003), S. 149-151. 
 
[41] Rez. zu: R. Kane (ed.): The Oxford Handbook of Free Will. In: Philosophischer 
Literaturanzeiger 56 (2003), S. 69-71. 
 
[42] Rez. zu: Pulkkinen, L. & Caspi, A. (Eds.) (2002). Paths to Successful Development: 
Personality in the Life Course. In: Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychiatrie 
und Psychotherapie 51 (2003), S. 181-184. 
 
[43] Rez. zu: Raymond Martin & John Barresi (Eds.): Personal Identity. In: 
Philosophischer Literaturanzeiger 58 (2005), S. 40-42. 
 
[44] Rez. zu: Gary D. Fireman, Ted E. McVay, Jr. & Owen J. Flanagan (Eds.): Narrative 
and Consciousness. Literature, Psychology, and the Brain. In: Philosophischer 
Literaturanzeiger 58 (2005), S. 38-40. 
 
[45] Personal Identity between Survival and Integrity. In: Poiesis & Praxis 4 (2006), S. 
145-161. 
 
[46] Ein stereoskopischer Blick? In: Dieter Sturma (Hrsg.): Philosophie und 
Neurowissenschaften. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2006, S. 124-145. 
 
 [47] Die Einheit der Person. In: e-Journal Philosophie der Psychologie (Mai 2006), 21 
Seiten (unter: http://www.jp.phil0.at/texte/QuanteM1.pdf) 
 
[48] Habermas on compatibilism and ontological monism: some problems. In: 
Philosophical Explorations 10 (2007), 59-68. 
 
 (Wiederabgedruckt in: David M. Rasmussen & James Swindal (Eds.). Habermas 
 II. SAGE Publications. XXX 
 
 [49] The social nature of personal identity”, in: Journal of Consciousness Studies 14 
(2007), 56-76. 
 
[50] Person. Berlin: Walter de Gruyter 2007.  
 
[51] Warum (und in welchem Sinne) gibt es keine personale Identität? In: Deutsche 
Zeitschrift für Philosophie 56 (2008), S. 555-567. 
 
[52] Person. In: S. Gosepath et al. (Hrsg.): Handbuch der Politischen Philosophie und 
Sozialphilosophie (2 Bände). Berlin: De Gruyter 2008,  S. 997-981. 
 
[53] Das Argument des Vollzugswiderspruchs: Annäherungen an Carl Friedrich 
 Gethmanns pragma-zentristische Subjektivitätstheorie. In: Georg Kamp & Felix 
 Thiele (Hrsg.): Erkennen und Handeln.Fink: München 2009, S. 41-62. 
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[54] Rez. zu: E. Jonathan Lowe: Personal Agency. The Metaphysics of Mind and Action. 
 In: Zeitschrift für philosophische Forschung 64 (2010), S. 147-152. 
 
[55] Személy. Eger: Liceum Kiadó 2010. 
 
 
C) Ethik 
 
 
[1] Rez. zu: J. Bethke Elshtain (ed.): Just War Theory. In: Das Argument 199 (5/6 1993), 
S.493-494. 
 
[2] Natur, Natürlichkeit und der naturalistische Fehlschluß. In: Zeitschrift für 
medizinische Ethik 40 (1994), S.289-305. 
 
 (Japanische Übersetzung in: L. Siep, H. Yamauchi & F. Matsui (Eds.): Bio- und 
Umweltethik in Deutschland. Kyoto: Nakanishiya Shuppan Ltd. 2002) 
 
[3] Macht und Ohnmacht der Menschenbilder: Medizin zwischen Medien und Moral. In: 
J. Phillips-Krug & C. Hausheer (Hrsg.): Frankensteins Kinder. Film und Medizin. 
Cantz Verlag: Zürich 1997, S.146-153. 
 
[4] Rez. zu: P.B. Clarke & A. Linzey (eds.): Dictionary of Ethics, Theology and Society. 
In: Zeitschrift für medizinische Ethik 43 (1997), S.89-91. 
 
[5] Rez. zu: J. Hallamaa: Moral Theories and the Concept of a Person. In: Finnish 
Yearbook of Political thought 1 (1997), pp.131-137. 
 
[6] Rez. zu: R.G. Frey & Ch.W. Morris (eds.): Value, Welfare, and Morality. In: 
Zeitschrift für medizinische Ethik 43 (1997), S.195-196. 
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